




Rancangan Diploma Teknologi Makmal
DTM 2O2/2 - FotografL
Masa z (2 jam)
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungj- TIGA.
muka surat yang bercetak seuerum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab EMPAT SOALANs 9g4 dari Bahagian A dan-DUA.dari Bahagian B'
tresemuanlra wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
Bahagian A
L. (a) Nyatakan dua kelebihan filem berkelajuan atau ber-]SO
t inggi. (2 markah)
filem berkelajuan sePerti ISOj ika dibandingkan dengan filem
(2 markah)
(c) Jika dedahan dan kelajuan sater (shutter) pada tempat
yang lapang, terbuka dan panas terik ialah fL6/250
untuk dedahan normal, apakah bacaannya jika anda
mengambil gambar pada tempat teduh seperti di bawah




2 kegunaan penapis polarizer (polarizing
( 2 markah)
(b) Nyatakan dua kelebihan
32, ISO 64 atau ISO f00
rso 400.
( e ) Lengkapkan di mana Perlu:
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( f) Sebutkan 3 kel-ebihan kertas bersalut resin berbanding
dengan kertas bersalut gentian.
( 3 markah)
(g) Sebutkan 2 kegunaan kad kelabu 18? (18t grey card).
(2 markah)
(h) Bezakan peratus sudut-sudut pandangan bagi 3 daripada
Iensa berikut:
( i ) Iensa
( ii ) lensa
( iii ) lensa
1 iv ) lensa
sudut fuas 35mm
normal 5Omm






Katalah anda sendiri yang mengambil sesebuah gambar dan
sendiri juga yang menangani peringkat-peringkat proses dan
sebagainya. Siapnya gambar, bagaimanakah anda akan menilai
karya anda sendiri?
( 30 markah )
Bahagian B
3. Anda ditugaskan untuk mengambil sekumpulan gambar berbentuk
slaid/sisipan di suatu pameran yang berlangsung di dalam
sebuah dewan atau muzium. Pameran terdiri daripada tigajenis peragaan:
( a ) gambar-gambar berfrem yang berkaca/bergelas,
(b) gambar-gambar dilekap tanpa kaca,
(c) gambarajah, grafik, Dotd dan data yang tertera pada
permukaan kad yang puti-h atau hitam lagi kusam (tidak
memantulkan cahaya).
( i ) Apakah persiapan anda untuk menangani projek
tersebut dari segi menyediakan peralatan dan
bahan yang akan dibawa?
( ii ) Apakah pendekatan-pendekatan yang
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Andamembuatliputanacarasukanjabatananda.Acara
tersebut mengarrdungi perasmian, perbarisan ' acara-acara
sukan dan f'bin-tal-n yang biasanya berhubungan dengan
kegiatan sebegini-
Kumpulan gambar bersifat warna dan reflektif, atau foto
biasa (bukan slaid), dan anda mempunyai 2 buah kamera dan I
lampu denyar ( flashlight ) ' Menjangkakan bahawa cuaca
mungkin bertukar dari cerah ke redup dan sebaLiknya, apakahjenis-jenisfilemyangakandisediakan?Nyatakanjenis-jenis syot yang aria. jangka akan diambil dan pendekatan
leknik yang akan dilaksanakan' (25 markah)
Nyatakan gunanya kaki ( tripod) untuk mengambil gambar'
Nlatakan - jurit pendedahan yang terupaya dengan
penggunaannya. gerikan dua contoh syot: pada penggunaan
l.paI dan selambat-lambatnya, dan. sebutkan cara-cara
meigendalikan syot yang anda kehendaki'
( 25 markah)
Membuat Prin atau cetakanperaturan-Peraturan tertentu
tersebut dari Penggunaan alatpenyucian dengan bahan kimia
nyatakan Perbezaan Proses dibersifat bes gentian dan Yang
5.
6. besar memerlukan teknik dan
. Nyatakan langkah-langkah
pembesar hingga kePada Proses
o Pada Peringkat PenYucian,
antara Penggunaan kertas fotobersifat salut resin.
(25 markah)
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